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MINI5TE'RIO'DE LA GUERRA
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MARíA CRISTINA
El JJ:inietro de la Guerrlt,
JOSÉ LOPEZ DOMfNGUEZ
,- ....BEllES.DECREJOS.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AJfon~
so XIII, y como Reina Reg(lnte del Reino, .
!!!!!!!!~"""""""'""""'''''''''''"'"''''''''!''!!..".,,''''''''''''''''''~'''''''''=''''''''~~==~~ 1 Vengo en dislJoner que el general de brigada Don
1José González Molada, ces€) en el ct11'gO de.Q()m~:ndante
i general Subinspector de Ingenieros del distrito militar de
En nombre de Mi Augus~ Hijo el Rey Do,11 Alfou- ¡ ~nada, y plVle ti, la secpió:p. de reserva del Estado Ma·
so XIII, y como Reina Regélite dél Reino;'" ! yor GeneTal del Ejércit¿; por estar comprendido en el
Vengo Eln nombral' c.ons!,jero del Oonsejo Supremo de ; al'tículo cuarto de la ley d\l catorce de mayo de mil ocho-
Guena y Madna, algenerál de división Don:Mflnuel Lo- ¡ cientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, in·
resecha y Rodríguez de Alhurquerque, marqnés de ¡ telicencia y lealtad con que ha desempeñado dicho ca-
Rijosa de Alava, que actualmente desempefia el cargo: metido,
de Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, y el l' Dado en Palacio á veintiuno de diciembre de' mil
cual reune las condiciones que determina el artículo cien- • ochocientos noventa y dos.
to cinco del Código de Justicia militar. 1
Dado en Palacio á veintiuno de diciembre de mil j
ochocientos noventa y dos. MARíA 'ORISTINA I
~, "
MARíA OlUSTINA
El Ministro de 111 GUEma,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
El Ministro de lo. Guerrll,
JOSÉ LÓPEZ Dm1ÍNGUEZ En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XIII, y comO Reina Rege:p.te del Reino, .
En nombre.de Mi AnguBtoHijo. el Rey 0,911 Alfon- Vengo en admitir la dimisión que, fundada.;en, ei :tnal
so XIII, y cama Reina R"6gente del Reino, est.'tdo de su salud, ha presentado el general de :'Qrigada
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior Con- Don Luis Roig de Lluis y Sard, deLcargó 'élp,jéfedó
8ultiva do Guerra, al geue1'al dedivlsfon Don José San-Estado Mayor de la Oapitanía General de las ~r.a::t Filipi-
chiz y Castillo. . I nas; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
Dado en Palacio á veintiuno de diciembre de mIl ¡ con que lo ha desempeñado. .
ochocientos n6veritay dos, 1, Dado en Palacio á veintiuno de diciembl'é, de mil
MARíA ORISTINA ochociento noventa y dos.I
El :Wnis1ro de lit Etuerr&,
JOSÉ LÓPJJ:z DOMfEGUEZ
El :Mlnl~tro de lit Guerra,
JOSÉ LÚPEZ DOllif1~Gt'EZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey.Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ......,-.'_....
Vongo en nombrar Comandante general de la prime- de acueI'do
. A propuesta del Ministro de la Guorra, y
ra división orgánica, al goneral de división Don Miguel 1d Ult b J M' A t El" 1
. d' BI i con e e ramal', en nom re CLe 1 ugus o !Jo e
RoDrlgduez panlco: á .' d d" b d '1 1 Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del Reino.
a o en .a amo' VüllltlUllO o 101em re e Jll1 . . .. . '
h . t t], Vengo en admItll'.la dUl1lSlón que, fundada en el mal
oc OCIen. OS noven a y eos. estado de su salud, ha I)resentado el general d.e "bl'igac1tl
MARíA CRISTINA
Don Enrique Zappino y Moreno, del cargo de gobernn·
dor político milit.ar do Cebú, en las islas Filipinas; quo-
;. i :~.~ i.l"J.!J.a ~ I~) ~ cr
.. '~:~-~~!?:"~O':"·'trfi!tr."~'·
~ ~ , • • ¡ '... r ~ •
Con, armglo, ~í.loqup¡ d.\1tcrmina la excepción'octava
I dol artículo sexto doh'üai clecreto de veintisiete do febrero
! de mil ochocientos e1ncuenta yd~)'á; P~~J?~f?st!i.del Mi-l n~stl'O de la Guorra, y c~e acu?l'c1.o co~.el 9onsejo de Minis-
'l' tras, on nomb.ro de M.l A.ugnsto H.IJO 01 Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regonte d<?tReino;
1 Vengo en autorizar la compra" por gostión diJ:ecta, del
¡ yeso, ladrillos, arena~ baldoStl,s, bddosin0s, azu~ejos, teja~1,
I
cumento, tablones, vJguetasqe madera y de 111erro dulce
para forjar, palastro} columnas. de fundición, carbones y
1
cristalos que soan llOCeSfl,l'Íos duranto cuatro Míos en las
I obras ií cargo de la Comandancia do Ingonieros de Moli-
! 11ft, tanto on hl. plaza do este nomhro como en las do A1-
1 h1.1comas, Chararinas y Poflón de la Gomera; con sujeción!ú las condicionos y clontro de los procios limites que ri~
MARíA CRISTINA, .'
El }¡fllill,s<tro de la Guerra I .
JOSÉ L<;íl'EZ DO:MíNQUEZ.
Con arreglo á lo que determina b excopcióll' oc{a;va
dol artículo sexto dol retLl decreto de veintisieto do le·
En consideración 1.1i.Jp.~¡;oliqitado por 01 mariscal de
campo de Artillería daCIa Xí-in8.clfl.; Don Enrique Barrió
y¡~Q$j cUT¡ ¡,dEl, '!;QuI0JImidftd 'QOlli Jo' prf)pu.~t() ,por la
A8Qn.'~@Q..fl~a$3.re~l~~l íJ1ili!n.r i. fu(fu:¡l¡ :de ',8~.Herme.ne-
gildo,J euliu~i'6~~Mi 'A'11gusio Hijo .el-.ReyDon iAlían-
to XHli, ~~-mlicrdJímlig.:Wegmlt8d61Reino, ,H" ", .
VH;¡l~~eli;'tlonúed\')rkJ hí, Gtitu óTüz' 'do la rmei'ida 01'-
don éóli m: áñtígHü'élric1'Bd día 'rintvÓ' dó septiembro dol co-
l'rient~b,Hb~~'u qU0'cnnip1i6 ldS co~diclories reg;nmonta-
6 ••• :\;.!'.'~..' .' f .. •. ¡ ¿ .. • .r. . " ,._.' . . . •
nas. '
, .... ,¡.; " . '.
Dado,0n Palacio á veintiuno .do diciembre de mil
ochoci~~iqil!nQvG~tay dos. ., .,..' .
! ',iBn1Ctll,,%iOOhtbhJtt á:lb'Mlioila8.o pór·üI'eh.pihin de na-
.Víd ;ae T)tlH01'á éEW~' ricl1 .Arej~n:dr'br~'Gár{;ía:, yae
c9'tÍfdrt4ü1rt4' c'Gri:l¿ ,Hró~tl\J2fo póf :lq:~As~f1'ibren.· de1a real
-sr ;nilif~:f tjhié:Q '¿¡d B~h I{éri):íellügi1a¡)~' en llombl'e de i.1i
Ai.lgu~t2:1fiJgoi Rei;b¿h '-,\llünso' filI, y como Reiiia
Reg~~t~¡drét ~?h~'i ." ". """, .. ' , .
\!Pllg<;><:IDl; (:oncederlo In. Gran. Cr:Ul'i do la l'cfel'ida Or-
don COI}~~ntigÜ0dad ,d~l' (1fa veill'f,~~\lte de .agosto del
cOlTier¡:t~ :~llf},,e.U que :ou'u1pli6-.las condiciúnes rog1'l.ll<Oll-·
tarias. .
• ~'. ,'" .'. ~ ~ ; , ....', !. t
Dado en Páhéló 'n. veintiuno do diciembre de mil
ochóciehtoS"lloTeüf,a y~dbs!'I, ,
,:;:::,',':: :;)" ,!(; ..-:~~.,: r/;'<"~Ü:RtkbRrSTINA
. .• " El,N;,\JP.l,a¡!rp-:dc 11,L!?r<;l'~. '" " f' . ,e, .,
, 'JOSE"LOPEZ' DOMfNGtJ];Z ' ' ';" .
i.
:~~:·tY·~!·i!~!7'l~?tr,,,,, ....~;~j~~.).~~~"'~~;;:-~;1L:)J t-l"?,':~?~!"::r-'~! ~~'.~:~~.:p,. i, ~J.:~r :.'~'''~~~\H'';:.'...:· ,.r!! ' .. · ... ff}i~
dl.\11dÓ' a~.¡;í{:lehk tié{ c.ela,: lnt'ÉiÍlgonóll; y'-le111tadcoJh 11'tl~ ~ 'bl:'6r& a~' ihil \d6f~oeiB:.nt6'il'ei:ticu@tl:i;y 'doo;' ái i¡!J.J.'Ojjth"lsttl. tl~
hbll;\de§~h1~ñtl,d!o:"é"~ .. :' >,;-<" \' " . ,,' }.lini8tro ele la GuolTa, y de adwtdb':¿O:Ü' er,0oo~€lJol:,dé
. f" ;Dad\J:;'en:"PaJdBioii,'volb.th1'l10 ide ':tliCim:iibi'e 'dEld m:i1! !~1iIDish'<lígréIÚ1¿nl1i1:e'de ·Mit:Au~J.std"Hijo 'él R€y [>on
odhociéfitoSíJri6'tB:tltd:~ldoS''''.' _·i;:.¡'·: ;:11' .... ' .. .: <: :.) Alfonso XIII, y como Heina Rog~ríttn~hjJ':Re6.titlj[:''''<,:.
. ThL\Rtx:'bRIS'l';];1'tAI .¡;rd N6ng'O:kíilhu't4Hü¡]1f;lfL compra, por gestión dil'úct.a, de
'ji 0¡¡:¡,i1lllliM;íl~'.flÁ¡1&.~o:wr:':dU/ ÍJ ,.i;d::l ; ,;\~,: ~ la piodra, arena, calos, cemO~.i;'\)'ThID8W--~, made-
JOS}} LÓPEZ D01.üNGUEZ .t"I, ·c rLv\r. <;\',.' ,¡.".,',." 1'118, hiúro3, pinturas, cnorc1[],3:!Tb1'f±~Í3H:J,~1:'1ilJsijet!J'1l.nece-
AT<iIT;::n:l') AhJ!J(~ saria:¡¡ durante los años e.Q.Q.D,irg,j.Q,os de 1892-93 á 1895-ÜG,
. ."...., ',' ,;, ambos' inchlSi\'0, en las obms ú cm-go de la Comandan-
En consideración á lo 8olici~;P<i)J:c¡genor~Ld$bri-' fd~h~l.é Ih~\)'11í:i&i'&d~ @{jitfflW;'{f~)l1)fjn1Í'lJiúú'k(~M:~;ic{):6'dlcio­
gada Don Andrés l\tIayol y Bazo, y do conlonnidad· (i.~d.~(~,,'rd'éHti¿h:i({i¿3,jpH5ei'ds':.Pífrrif~~"~ttéLrlgi~1'ónJéülas
Cüñ'1f):ptoptll3Sl'o pOf la .<'tSl1Íl1D1ofr'üG'1á"To~aiYfuí1Haf'or-!-a~s ~'t't'bastas;J¿'el6'fh!i,d'as¡'iüti'iísU!'tii\:Io -ptlF'ftl,1'l:kde' licita-
don de San He'B~p~)N.pr.eu..,u?lkl1Jt~de 11i Augusto: -dótM. ,.,f, '\j"-;¡"'.l .'J p"., .,1n.Jl';\'!.·¡ . 'LId; \.Ed;:·"
Hijo el Rey Don-An~:tII't9ebfh& fioina Regente del ¡ ., :.' H0~ti1(/~1ÍCP~lddib' iJ,! v'eirit}fu{o ¡liesaiéíedffltg de mil
Reino, ' ochocientos no\teht~ Y'áÓg~i;~·¡.:··~r dífL,:L ,'):[,,', '( ¡":
Vengo en conceder~el'\~~.,~~iJJl,.Cruzde la rereridaOr- ~ ./.. ,,;.y/¡i!, r¡ •• t <'.\ "'l ·:;'j(ff:í()) ~iIl~í1tl!bRtST:tr.tÁ·
den (Jon 1ft. antigüedad ffltr~t;,~tade junio del corrien- ¡ (>,'1 \'~¡'ki~il{r/dJl'¿;G:~k1r~,,JÚ~iJ1! il ~.j'!t'>: i~¡f. '-1"l,)1)lil.
te afio, en qne cump~~éliqpnesreglament.'l.rias. ¡ -ciósNcI;Jóp:f.j<); D{jjfix-GUm~" ¡;tfíG'I;'Í¡ "'I¡"U::'-"""} !f1;'J-
Dado en Palacio tÍ, veintiJ.mo de diciembre de mil! ·'·¡r:·.l,,::,'{ ·f, ·"l:·;¡¡,1;.!,ll Ufl :;'jrt;:r'~1';I,j") e:; "r, (
óbh~c~Wwrru.\fflhia:Y;d.lillfj;t-i: .. ;:~ [. ':rl'l ..-,~.' fi;·J.~¡ < ;.. <".1 ,,; ""1 !í' ,!,j.t:/i--:-;J;,..,.....,~'''',Lí'."¡';·'·:' .; ir' 'i
.:;,;:,:::~ng¡" LJ "f,:W;) d 'lr-'it~t:Ati'b~ffiffiA:;:¡ ." :Ore&"~rrogh\i. {¡,~:o··t1tl~)'.rd6terminll:,Jh¡JfL'tlOOp!;Ji6fr sexta
1\111i:llstro de la GUQl'la, • ,;' dol ai'tf(,l1110 'Sexto deI:l'eaFdecwto dF\hrinirl:riete: de-: iebre-
"1 "'r'J6~'Hl}p.tz'F.)Ó'ÁifsJút:t:·':-· ~:: ':' Li' ;;: ,'. ro de milocooc.ienms;cini;iuenl'l; y;{iosj',dec GORlormidr.d
8rri'j,;:1 Off!.O':; ~ ~~lj~l '~'::L'·;~f. ¿:./~ i,,' .,'., r:,. ~f :'1;
.. (~"!.;~:!!~t.f1j'1!. iIi ~1·f ..• ; '.~:;'ll;~: '! r ..,< .¡:, . ,.: I~ eon el dictanlen enlitido po:r~I·CoD.sBj0:.Supromo de Gne...
ITa y Marm:a,.á propuoot.a.:dml,MiBjsti'on.¡d~.nO. Guerra, y
do acuerdo con el Consejo de.J.:filliE!h~Bj··en 'mnnbre de
Mi l~~!¡;,ro'Ijfi~o,()lRoyDonAlfonso XIUJ y como Rei-
na Re,~elltedel Reino, O"'.,, .. :";': ',' ::",' ;,
Yengo 011 autoriza.r la com~ó;;:p6r·g<'Et.itsriditBcta, dé
los to!'.;:enO:3 nocesarios, COll destino á la construcción del
. fuerte do Sa.n Julián de Rfilnis (Oe1'0113.), en las parcelas
p01'txmeciwtüs" áI10n JoséJ,t1)ri'lDi', . Don: Juan AIsina,
Dolía ¡:'rancisca Ju:liáy ~í 103 'heredero:lf'de: Don Manuel
Párés: Oaromilia, los euáloo lEY.Ul'oilos ,se de:tallau-enel pla~
no levmitmoo' el,efooto por,hG'omimdauc5.a;d0 Jngenieros
de Geróua';' ,debirodo ;verificarse71M .i\iq~J~úcionos á los
.prooios'qnri l'úf¡ulm.n¡ dB las, t~aciOU'0s:h0eh8$'condicho
olifAto:.. ,1;/ .; "l. ,'.' / .( :;J ,'" ",
Dado en Palacio á.veiJHiúno "da·:diciemb!l'0 r:d~ mil
,ochocientos,nOvBlltay'u®S) ,.' ,"1";"'.".' u.~ .. '-)"
l.MRíA I GRlSTI'N'A
Elll:iili3tjl~ de laiGh/nira/' ,,::, .,' ". ., ..... ' "'.
, ~ JOSÑ· LÓÍ'EZ DOMfN'{lUr:Z . • ,;1
D. O. núm 2éO 22 diciembre lS~2 695
Señor General Subsecretario de. ~t~ JUini¡¡tl,lrioJ !IMpe~tor
general del puel'ppd~· Estado Pt!ayor del Ejército.
, " .: .'.'
Señore;'! Capitanes generales de 'lald~llHI l·m»iI1á~'iy, Puerto
Rico. ~', ,;¡":l"~ll{ 1 x r':i""l ;·:b.:~.
",,,,:-,.,.~~~.~~~~,,,"",,,,~,,~,,,.;;~ ~-~_."'~_l~ , r ~'",".~.:..!i"' -.!"'.)I"",__ ".,_ _. o _lo L1t~¡".._..
gi:'erOiY'élfÍli'segttnd1\:l1¡YlM' dos stlbastas celebt€td'ás; en' b1Hlilasdélut6n flmdido, 177 bandejas! 142 quinqués!
~0Ual~s..ql.fQda.¡;oll (1iQl~o$, nlP.1e,:¡;ialoB 1)Olldiontos d~ r0~ ': 1:!il~ ,1¡)QtellaspiJ-ra sgt.'W", 235: VftSOS, y 17:BJ~1,{aM,ftr,col;ll]ll<;l.
!luate; podalta el€) ,licimqq:¡:~s. ,!: '. ¡¡ [ tos! con destino al utOllsilio de guar,d¡iR$, d~td(~ci4tl!, de·
í!.,~;Da.Q.q \}¡l.. PalAcio á :VOinn.1lll-0. dQ d~Qi~,m1;l+(1, p.~..n1.tl, ¡l¡¡~:Qn~Q S!·ljQt~ra~ ;la ,t,QfQ¡,i1ü ~~<1uisj.c~óu.á.:!p:,\wiijlm()B!J)l'e­
ochodent()a~O\T(Í}l-:xta. y¡d'08~;.,o:; ,; ..... , ' ":., >: """"¡', ~¡ cios y condiciones que rigieron,~1,l ~i.~lilj:·d&,a¡~u¿<W..tsrl¡,c.Ql!8-
'.'. ,¡';":;',., ",¡",';f(;¡,:.lThMRÍA-,Olli3T.ltNA ; brad~~.8~<f~!'m*o/1h:;:.
" .;,; .~strtHI!G¡iGút"DJÍll""¡;1,: .'. <"., ..,.;,".; ,el],""',' ;,; ~ Dado en Palacio á veilltiUl1P;"A~,,:diá~Q.fc1e mil
, . 1 '
',.¡, J;O&ÉLÓ:rE¡¡;i,D9Mi~GU.~?¡¡.';"·:,,,,·,".fui(I ,'l/:.:.l ,""¡! ochocientos noventa y dos. ~;:li"'i~¡¡.,iAl :;a'l¡),! :'i;-,.L
.. ,: .'; ..": :'(!,,¡ '. l' <~:.;,r¡', ,....,' ',r:, .l.'.:: .:!;,'¡", íl '~'......,,-::::~. MARíA ORISTINA
có.~~i~~~fq':Á;'i~¡~;Ei;:J~~;~~}[~~; :i~'~~G$pción p~~~;;~, J ".', ¡j:i~~~:~~:~~~;~ 'li', ,.. ,' 1; ffl,i,.r;'I,)h¡~líO:! 0:.[
dol a:r;t~~,lf~0!§O?do"c1pl.ffiO¡l¡AI.00l:€ltfMle,'F~i'~tis~ct9Alf¡fepnwo \ ;';;"':' ¡ , ,~::.,;::~ ¿ 1" ,:,;",,'.111:-::1;. flaG "J.,;'!
de mil.pcJ;l¡q>Rielftp~"r¡Rie~W~iY:d,Üs~)A!p~qp.u~~:,~f¡~ ~g-li ,q:¡''''Fi'?,'''''''+,'+f'*ff'-:.! . " ¡'it','i e,"-:-:" ':'!"'ñ'",I"if'Pfff1'f57\'f"!l'!
Distro de la Guerra, ydo acuerdo con el Consejo de M¡Fi~- """:c.': ¡ :', '''RE>tES/¡ORn'i:;I'r\l't;-~)¡J,f.~::": ',e', .....
tros! GJ;lll~lr!t~;¡feJ}¡iA~lnWt.o¡Ifjj9:,etJl13y;J)ffil,,~#Oll-! :u) , : :"'1';" ,,~ . ',o .' ,', ,M~'¡"ft.:.I'?,q ~"'Jl ",;:,;
so XIII, y como Reina RegentQ,4el ~iq.QJ"\ "J~n."j:" ; ,:,,}l";,
Yep~,?~!~ptR~~i~compra, por gestión directa! de ¡ ,i 1:1 , .• ,. ;'" d. So I 1 (~t'; \rli :)[';',,:, ".' "H> , ¡J') n:Q! ,_,'f
1flg maderas del Norte ó Mobila! ;y;.t*1;)12¡q~,so,~~;;Pt~0 rojo! . ::)i ¡',I ;.[, ,¡ , ;, ... :,p~S~ , Io.~ :u:i, :i'·;.)W..1 ~r' w, ) "
que sean necesarias duranto c\\f:l:trp.,~DOf:j .ei};)¡¡,s.;.;.(/,Jn'as ál ·';:·:';";'·\f:: .. ·r'~~n """'2;¡J'S'E:btliÓ~'vurj) f)i!p U9 ,'l":
cargo de la Comandancia de Ingeniel'os do Valencia, con; 1'. ' .. ', ,¡,j:¡l';<" .;j, ",.;;; :>! j'-. o;"iJ:f :,,) í))dJJ
sujeción á las condici011es';Ílle'ijgieron para las dos sn-t Excmo. Sr.: Por el :Minist~i~lded¡H'I,'&mlWJit~Ji1i:~;rd~l
bastas :é.jg1Iml:mu'1lEll:o;de··coiwoea,tollita. dé propoaiciones; corrien~j',~'1ffi~~if¿~11:!~~~e de la Guerra el siguiente rc!,l
celebra~Hin :too1:i1tado,p01' fllltadtdicitadores y;de:rHio ¡ decreto: ~~ b,,¡ o;" ',' ::,;.;;n I.{
de los pNcioa,Jüpit6s ·q:.le:ae fijamfi,pí\ta· ;1álÍ"'f~egundi!; dB¡1 t¡;A propuesta del MiniRtro4pU.!t~.IU;~Fl~:':-~3H ~Q.mtm" de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y. como Reina
las expreffidaijJ' ri:J11rtocatoh.'fus:¡.";, ,::, , ".,. .' Regento del Reino, Vengo éñ-'nümbrar jefe de Admil1istra-
Dado; en PMooie:;k\:ivein1inno ;de dici~e>'d~ mil \ ciQn;dQPri ll1f'J.'ll..ciase" ~e<;rewrio:dü:~ C:fokie-rnpLg~p'~ff1l~ Kle la
ochocientos noventa y:dos.,·;, ';' ' .. ) :., '. ¡ <: . ¡ "1 d P ':'b P; ),D l\jr~~ 1M' ,r '
,,r.S lj, e.··.ue>:""'""'....ep."', ... ""<l,<l>li~le. "p{)f¡ano. ]!',.T:WQ, .gl,19,,<;l~
;,', '.,' Ii ¡ < ";r;.f ~ MARtkÓI.tIBTINA~~~~+~~4~r'ihiId.~ í~:piovi~~l~ de'.)af~11g:¡~',~~B:JfS,,'+S~l)S
El Mlnlstro de JI. Guerra, .", . '; Eilipinas,-Da:10 en ~¡:l~cio ~ 2de ,~icier~JJ)~e';~l~}q?-2!T-:7'.~fA-
JMBi,bÓPBZ DpM[N~.iJBZ' BiA CmSTINA.-ELmU11stro ae UIt¡;amar. Franc+&co,ho~ero
-'O~' ,', " ,.',.:,~,~...¿,..~ yR¿bled·o.'» ',e" ' .. ' ',",1,.1."-' ":
;-.; ., . ¡ De real orden lo tra81ado á V. E., por ser e1j)iiít~re8ádo
Con arL'6g1a K10 ,qt.lB. detooninanlas excepcion.es cuar-\ comand.ante del cuerpo do <iU mando en el diíJt.H~o:rd:e I FiJi-
ta, quinta.;y.n<Yvena del8il'tÍculo sá.xtodBb·eal decroto de pin8:s, para IS-U do~ocimíBntb ~ 8.f:lm.ag'e~e~wlS''':,:.~id,~·-gu~id'e
. ~;_'. t ';:¡~;C"L d il 1. "J ' '~.' d' 1 á V. E. muel1osal'los•." lflb.d:ílct·2üci.e'dlC1é'm.bi'lé·thH892.YelJlWJ!llGe'~!lielJl'Bro 0:n°o,l:10CJ:e:l:OS'C1ll0Usn'lai:Y 'o~! I ' , ,'epi;,,'
de co:nfol1ffiúiad ooIJ;eldwl>amen emltido:p0relCons:eJot! . . ¡,.,' .". ,;L?~~z}¡pl\~~W:¡~JS'J:\l
Suprúmo d8J Guerra y;¡:M:arinw; :á. pl'Opuesta: 'clGl ::MInistro;
de la Guel'rI1" yda Muerdo con el~ COI:lSejo. de Ministros,'
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso:X;Ul, ~ ¡
y como Reina,Rngellte,dcl Reino,... . " . " ' , 11
Vengo en fiU torizar á la CQmandiillciflJorle, ,Ingelilii6.l'lI'os:
de MaJ).d;r;l~ ~Jl.·quj) M!!1lll.;í.era, por gestión élireCh'1,! un ob-'l'~
s~rvatorio aCOl'azfido del tipo d? 1:.t ca¿¡a.,G;¡;usón, con des< ,1 ::; '; ... ,., i' "iY:sÉcbtd±-1 !!,)!'Ii¡,r,);¡;;:¡¡¡o') a:-I
tmo ála Batería del Esperó de la foclailoza de Is-abEJ!l n. ;1l"':;'·.í'IL:'H;J; .!",...: ,o:' ¡ { ',1':' .,;,·,.i:itJ!. dI t,\I"'P\C
Dado en Palacio á. 'yE)Ífl~tuno de diciembre de mil' ,', dllxem~::'St:'~'; Eh vista í.thdBl'inétIíl:l.:Ciai¡qíie ;V¡PE~~krtó
oohocientos noventa y dos. . ' l'á,1}ate:M:fu:dB'te:do;'el1!~9'dg no'viiémb~ ;P.r.Ó:XihWpagM'o(pf0-
',' .~., ¡. l.' "( MARÍA: ':cR1STlNA ;¡,m.ovida.pór ,d~ptim~tfieni(}utt?:de HiG1laooilli :Giwl~:, del'·d.j¡;.
mMiJi~tXci·d~·i!t'G~~ri-B.I¡·';'· . ;;,. ': ,JI trito de Puerto Bie.Qí pi.F¡I'!:fnandUSií.peMzAr0~si ,El.J/L' la.ac-
J Oi:lÉ'tOI>EZ' :D0l\lÍ:NGuÉz . tualid;:uleu u~o;de..:l?J;órr.oga ocle liP.~IfCi:h.. ;pO;¡;, ,e,lJfe¡;m{), en
¡ esa capital,(lqlfcit~~d.o 9.o»tin~~r·f:l'9-il:,~.e~v.i9;?<~: fin,. f~J;>enjn·
.. '--<»C>- l3Uln; visto lo expuesto por el:eertificfl,do' :facultfltivo que
Con arregl<)"á'lo qUé dete:rmina lá.. exoepción. ocitava acom~a~a en ~r~~e~e ?ace co'ns:ar <1110 la 'e~!ér;~ed~dque
del a~tículo s.oxto de~ realdecteto d~ veintisiete do febre;,o .~~t~bi~g~e~ ;::~:::~1:t~v~:~l~sg~a~~~~:~;;~~'1~eli::r:~ '(.f
d~ mIl ochOCIentos clllcnent~ s;dos! A propuElst~ d;~ ~~: del año p,róxilllo pasad.o (C. L. núm. 121); él'Rey(q. Ú;: g.),
n~stro de la Guerra! y d~ acuOluo -co::- el Consejo yen su nombre la: Reina..Reg¡mte del Reino, ha tf'nido abien
mstros! en nombr:e C:El 1h Augu~toHiJO ~l Rey Don Alfon- acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo ta:~tro;·q..~, .el
MoXIII, y como Rema Regente del Remo, referido oficial sea baja en aquella :isla: y alta/ én hi <Penill-
Vengo on antoriztl.l' 111, compra! lior gestión directa, do sula en las condiciones reglamentarias; el cual qu~ará de
. 48 mesas do l1ognl, 23 cajas paro, braseros! 152 tuhos reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
pan'!, oIlPo~1~l·}.~~~ros, ,g braseros do chapa do la~ón:, 42 p Do real orden lo digo á V. E. para su donocimie.nto y
UIlI' _MM: ...' .... "kWlI ,
Señor Inspector general (l~'Ari.i1l\}ría. ' .., ,
Señor Presidente de la Junta Sup~rior Consultiva de Guerra.
~eñor Inspector 'general d.e Infanteitía.
II.EEUPLAZO
t
2. a 5~qQ¡lÓ~"
Excmo. Sr.: En vista de la idlstancia que V. E. cursó á
este Míni~terio,en:2 dil mos actual, promovida por el es·
cribientedfil.3,a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, con destino ~n el Gobierno militar de 'Madrid, y en t1I'lO
do srgupda prórroga da 1iocncia, por enfermo, en Abanto
(Vizcaya), D. Pedro Maure Muro, en súplica de pnsar a si-
5.s SECCIÓN
.,~--~.:,-
Excmo. Sr.: Api'tiban1io'ro propúe1Jto'!Jor ~. E. en es-
cr~\o f!1cha3ü de, D;o¡.¡~.ep::;pre pr¡J~~<p.a.~d<¡l, ;~l.~..,(que.
DIOS guarde), y liln su nombre la Ramá1Regenie del.R01lac; ha
teni8ó,~ ?t~n'cunceder ~l.c~J?:itli~I,~ÜW+~terla~ ;p~?f~Sbr,~e
la Acudumllt General Ehhtár, n, !~aro De!\iá: y: SQlel',.1a
. cruz"blancá del Mérito .MIlitar de-pl'iniei'aelá-ss,18I ,eua11e
.corresponde como r~(lop1'p;en,8~~,ª~,~;M9f~'~?#i~0~~?~. :~~rÓil? .
á. lo .quo.preceptúaA JOf' Ql;i&..A.9 ,Y;r~"~ dfll~ d~creto.d(1)·4i'
de a1:Ji'il de; 1888 {C. L. IHhll.·1113J·i'tl~{¡knaú'~s'a~-ei:pasll.d~J;',
e~:p~i!lfdelpl.'oÍesbrad.o,.~, :1'::::"" ::'.',:.::'¡: : ,:.: ,::'
Der;eal orden.lo .di-gó á V."E. para :an.JdoM.qai.m.ieuto·y
denla5 eféctioB. Dios guardé á "V. E: r~:rucbds añOIi. ·l\t~~.
¿Ú:Ld 2q Cie iUciembre de' i89~.. ,' •... ,. -:: '..., ... , .
',' ::....}ot~f,po~Í~ciu~~' "~o
''Señor Gel).~ral Subsebrj3tí'itip d,e,!Qste 1lilhiéter{o' lrispect~i'
.• 'de,lr¡, .A.cademia Gen~r~l ,militar.::';' . " ,
7.11.8ECCION
,
-.-
UAT!l:D!OmOS
• ;.'. 'c.>
......~,.-
.......tMA
de:náfir¡ffeMb~.~i¡Di~gulir&:l "á ;S¡,J ,.m'd'mu"Ch,os, años. GtrJá.· :1 ',l,",,:q"": 1) t,; \,' •:J~·J/'!;''.r\l,I,>?cÓ'llp,¡¡Éltln,dt CSI;;,\í~:f'):)\ ::1-: ¡;¡.hrmJ
arId 2O\dsWlIe!>émlllll1 de.'1B92.,: '," . ';",' "',"" !T'l'. );,1 :' ;:~:;, .¡rrHn ,,1 "J.'!.J,T~\oi. ~ft*fl''I'!ft'~b ¡)~ ;,11'1 ,t)1l) 19':¡¡ Il'J
,,\h;;;:' ",J.' . ,,;; " " LOP:Ei DbMiN&\mzl<l',' ,t:.in :~r:¡.r~l!/ ;f~",¡: 'j::~.;li'~~(Jc9C1if~~,~~r) ".:;r');.:,:~}¡I:~~:':~~:
;;':: ',: ¿g~ '!;, l' ;:'t', 'j'O ;".Ii· ~J '.'.~ ::;,;,::¡,,~.,- i:! '1 ~ ,~:¡;. 1'-: ~ ··')Jdl l.~.l ;:-Ilq;, ~)t ,H ,¡:·n:,~·)_'" ;,~:,ll ~ .3 ,,-}'J,¡J!.~).J ,¡-.-'1 t(.!~ JI .1') 'r.!)J~t .i!"
Señor,C~pítM..~~;ntlrt¡t' de,'Y.al~ljl~ial"" ''. ,,1:;';;.:1 .' ce :,:',';:' . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su rt{jillUrlfJ !I!!:'~~i­
Beñürés :G¿¡pit~Wg'enéH11'délal~li\tlé Pu:értd. n.·icii"lriájJ¿"ctd. ~ ·MtR:e~1l€t'a.gl meint6Hde'.hctl~n~6'aOfiMif.t.lfIí:l:tlbkfi~, í)\k lal'&glOdtal\'it3;~Ha'l~uárllb'·tívi:l;YAlh'rttifiitr;,;¿ótt dtiU- .. JlYnta 8t~~i~í@tn'$uüh·ard~ ~ti~l'i§, ~ctfe~~l~:~~&tl~.
Él .IJ:iB~e'm61"idJlii'O~j'á"{leIit!ri1,~·tnl;biitat~[:1 '~CjlJ"'\ ., ceder, por j·e8.01uci¿~de 7 d41\:'A~tti~l~'!iÜj¡.I~h ~í0~i~:th
;"~~¡"f[O~'" ;., l":';:'; "":":' >."r :O"" ~U¡ J clase de~.¡~I~;r~\ll\f.rlI.t:a,~,·,.cQl\ dIstmtIvo blanco, al capitán
"lb ~;~f!(I;í),·i<;"·4:¡,¡.l."" n::.;. ~., ", '" del cuerpo á cargo de V. E., D. Juan Ugarte y Guerrero, en
'l,';-'" ,;\<: "".)(;1' ,(, "~f. ': ..~ recompensa de su:'o~ t'1tü~tr.§Qmt8lPéJMefrMtnfu)&:lli\9.fr·
':'Í')!\jf(¡'¡' [" , " :t¡ÓÉNQ!Af} ¡1 '-':.1 :., ¡" . ~~ ~fA1~~~>~~~~b~PdI~1~~~~~W'~~rfID\éi
'Ü:?"','··; _' :.' '¡\".:¡':.;~,)¡l~ ';, ó,· a¡:!':';;-":I'f'.jl'R~,..'tt"l""'8W-fP.l-¡y-!iIDPt"""¡!Wfm"'JtlQ1f~q,il'(a,r~~~as.
7. s SEOO're>Ni' "J ';d'''' ;,,' 1'; ¡.:,." ~flnl}im!:fJm-0:·~~.v()I~~qr.dt;li1s..·I~lrrtq~j~W'mlil¡jM'{,)E.en
,.' ,. t I i cuanto ti. la impresión y pqW~mMtilfaMOOt~HP«lii~cio·
Excmo: 'Si.: ~ AccedieRdo á lo solicitado en la documen-: nada, como propone la Comisión de experiencias y la Junta
tnda instancia que V. Jjk16ffi~á!á8ste,lJ.miaterio\,~:ani 2S~dtl, Superior Consultivtt·~nl'lt.'ffllft!-opinaque á las Rdi·
noviembre pró:¡¡;ímo pi\¡;adR promovida por fU primer te-: ciones indicadas por la primera pudiera agregarse una tablanient~.'iÍ1 IJ1l':!~A'íi!~ée~~t1t9d~~nhíih~~J~:~~I~~Uí~~ de pea~~rt~jfjÁMb tkea¡SltUillJi~~a¡¡~ayan
Miró V"e~W~88;~h').aiiélHll:111Ñad~il!.J'W'I'U~ti:j'8fá;~or"~t~r~'S',en' do originarse y los recWA<.fs.Q9.r~~uevara ello cuente la do·
Jerez¡ de '1~~f-bHferi";'Mi'ífel('~:¡D.~'l?r,,1iJei.1 i:~\i ~.; iiihte la tación del «:Material de ':üti'ft¿:riu~; 'para distribuir, en su
Réina: li&g€ritg\fél'-¡téirio: h'a igiW(~o' á:c.fuéi(¿ei:mkfferi~dos mlSO, l¡¡; ~d~eióQJ:~~ ~~:fQ:rffl1tdlU.~ .wflvi~ eL'Mt.,~J..dé! ya.
meses de prórroga por igual concepto á la Qxpresa¿ff~itua. eit1!dp;regl/'l:m.f¡nt{jAi',wé9·W·1W~~LJ;!::';J ")¡1,,;:>fnJI,, i'k'; .
f;ión, con gocelle la mitad del Eueldo reglamentario, en ra- De real orden lo digo á V. E. para 8U eoriocimiento
zón al mai estado de su salud, que acredita por medio del y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
correspondiente certificado de reconocimiento faculiiltNo; 'dríd 20 de diciembre de 1892.
segtrn ptevíenerrh1s"irrstnrcl':ÍOnmrmr"'ffl"WLl:!mo"t1é~ --.. ~" _.._-~--,~-, '~-~---r6PEZ 15OMf:tGUEt
(C. L. núm. 132).'
De l'eaiorden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2Q de.. diciembre de 1892.
LóPEZ DOMmGUEZ
Señor Capitán, g<:JIlorrJ de Andaluc!a.
Señores napitancsgenerale¡¡ de lmJ Islas Filipinas y Cataluña,
lnspec;;ores generales .de InfaJ;l.tería y Administraciónmili-
tar é 1BBr'l''Ct{}r'de lacája.General de Ultramar.
t 'fI'
,.:~; "O>~l ¡. "~ 'Tfd::~,~bíI{";( ':. .',
,f • ".~-: ,t hhJt ¡:o't·, . >
f l · .. ... LÓPE1 DOl\IíNGUE".l ,.,·!.fJ:)HfH::C· ) td f':' o iHitj'.,'; ¡\,.~ pj q fdH~r~}~l')~)').L~ ~ .. ,R' .Offt·"rZ,!1
':H.~ JiI$p.eriWmgeui~l.'altdei.Mtmeriát. i ,)Jlr, ;;b!lIll,,\¡'; .!
SlñÓ'f~: jbl !ttah~~ tÚ ;;';~(~~'!~e '8~iiiC 1~~~i¿1Ii 018~r 'ufia'Ir-e.~.,J;",~ .tf ""''''\I;~~1lf ,}. :';".1'(1,' n "l ¡;¡.... "'·~:lf 'J .lY::.;'~{~~~!'ft!~~4~f;~~~~;:{:i~~;~;;_';'~~1~~m~~~,st1~9,~~; 1\Y.W~r, ,J';l «~~J~P~~8;\lt~JrB')nPF~k de
1";.,', eU·:~\;:..Jt::l:Q i:i ;.\ r', '·:L~,.l ; -q ~;~~¡Y~'~;'.f'lq '>!! ,',',
t, l' "o, ':. :~~.o: .i I f:'-:' 1, ~:':~:¡:!: ;.~ :od'¡ ~)':jO~ j:I':; ,;"'
E±{):h\o.e&.h ':IDl'Hv~nt1 ;la1n:úpiléJ;Ítá'-e¡uti1~milti(j V¡·"E.
á este Ministerio, con Iech8í~¡Gj,ltnovi(1Iíibr6últiítiir; '61;R~y
., 1I,!~~':'. 1~~'::' ..P:'l;~'i ':'.~ , '¡ j\ (';:~L;', ~ i", ;.o.;.!, ~
tuación de reemplazo ,f?'Jé~!3.i10I';,c<u,l-)lrreglo ti lo dispuesto ·{q!.D.g.),:y'en aUí:noiílb:tt ~a,lRJein.ad~~g$nt0P.daHleino,· se
en real ordcn de 26 dgtlfMéif'ó.'tittl:'dEl"i'890 (O. L. núm, 502)" ha servido disponer que á lo¡tj~fl3s¡~ (}:fiitro.l~siIlil.eLAr,tillería
la Reina Regente del ~1'\9.·,A~;p-o,.p:¡.bre de su Augusto Hijo' comp~(J.J;ldi.<:lof1.eJ!l.k!Higuiente relación, se les abone el suelo
el Rey (q. D. g.), ha tenido';('blim '~cceder á 10 que el iuto- do que en la misma se expresa,,,á p'artir de la.s ,fechas que
~!:l~<M Iil/itlif{it-ih !E n)'~ /.g ,H .P.: l. ,;1 r·! '.Y.pw"Y.:I también se indicafl., y catí{ar:fléfifo~'lW1iitWikilffi:(I:b'h\i'tie Ole
'.;' ~;l).q l'lf~:'¡~iij'{l~.JiP. fWJ(H¡l.rX!,·~·. f¡P'~IH<},J ¡q(jlpO~. .iw.. j(i\n.t~lf. ; .Y~9)l.~t~r.e..J;l¡.p¡# ?Wl~qe~t¿~i.fl ¡~e§hc'p'..H;"..m!9I~. i'Tflg¡¡W,·,. el. ar-
deilU~,;,Ejff\cM'>flf~·Jil~,g'\lm;iJ¡o ¡;Í,j,,!:,,)IjJ.·m·uch@t\. ~@tli J; :,Mil-;~p;Q,~r,a·D.;SftrMjA ~Efl¡vFJ¡gSmHbrt~g~lI-~~mfl9f¡-lf~J1\J:EW-¡¡OS,
:!i!:~ !~~ ,d¡e ~lf)j..~naPr~ 4~;l~9!k .~;¡" . • .•... '.1.; • .!'.' .~) . por contar má~>.iAA:M~ q.P'Pftl'~1.~i:8fío<;¡1jk'd¿\~d)W1¡@,1j%fi\Jil1.ill&los y
. " ,; " i:' l~ .. \ .", '..¡ ;·'il;¡;ú;ir.· ~oSE IJ(5Ij];rl'Do:r,if~'U~~¡pr:¡', ; las antigüedades que en la citada rólación se consfgnan; de.
I ,·\'1'J'I'¡5ufl 'J f)~'H)('U l~m;t,.O .. ~!. :/:,[,; '··o·u;,' '. ',(1) ¡P"l ¡'Jil ' biendo cesar en el peJ;ºi~.d¡¡J~grlJ,tificaciones de efectivi·
SQfí!l:ljPItll~MH,~n.~~t~ClMt~ff~ ~¡'H\'V~I'" lif, ';~l;~r¡;i1"'Y<¡ '. dad ó de mando de que se hallen en posesión.
Sófibt*i~NfJilálf1'j1;Elliéjláq :(fuI Jiáa!PrbVitiéias V~éiigti:da'á-: ftiS'- : De real orden lo di~,~iY;'.r~~.rara su conocimiento y
·p~dWJl}geh~tal.aWIA~iHilittltm6í'l Milítll.~Y G#nérájlSüI:i"! demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
sbcrqtaJ1iéJ'l'dWé'sté!Mi:M'¡'t6rio!Jlbáil~étbr: geh~mltt(jl :Merpb: dríd 20 de diCIembre d'lt~~'4a .~ •'-i'
AlÍxÚi~'-d~!()fiil1lcls IhliU1JtW!" l· >l,' ';'. i ,.,' ,,¡ ~"? ,,':, ¡
, '
: ""\:;')'~'~r: ::;i " ':':";1 . J', : .; • f -10 't.: nr.fl'} I..pr:'! ~
! ~'.~~:~-~ ~1:·Ü~¡Ü-~·~·H.•faWt;~~~:"J7¡ ",;':1,'.) 't"~~'f·~•. pf'" i
, •.~~l ;J ~"~~.!;~\~}'.l:):, :;-j·:.~rn;q J/5~}n~>~'i r< ':' .~ :'.. J.!:;,: i>p,: ~~I;J:"~'1 ~
, i-BUiItD.OS;r:·lIABE;a¡S'r!r ,('UlA;':Ll1FIO.&CI~,¡S .i~
Antigüedad
tinélgrMo:.s ém!JÚb' . Buiiiu;fe1,ítJ.é'íllf cOlwede
i . -iler~nttl"",¡;:; .~ )~(10I:Tq~'~'!
Desde 1.0 de septiembre de 1892
Capitán.•••• D. Antonio ~iiiooroo'(yQuiñones.••••. Junta técnica" •••••• , •.•••.•••••.••• 2\J'jürl.i0:'r8-i¡5;L~'.'.' El--del·éitiuilndante•
. .; ),.DeEld~j"9,4eo,etuJn:edeJ892.,,. ,...... " ...," ,,;,:, ..' i.··,'··· ... ·~.1i'¡
T, coronel: •., D. 'L~oPdldo' ]1S~fiol y'·BÁ~;apiá.;.': .:';.:: 3~'ét·bn.·tlillón ~e Phia.: .. ~'.: ::;.;..,,~ .: 19Jefi~ó ik.t(J:'·:·,.1~~·d···'''~~ 1
Otro ........ ; ;>Jmmpli.Gol'railiPila'Vfeino;,;;. ;¡ ..,.. p.rurqnedeSeq de Urge1. ..... ; ';';'.'.: :l jj:7' ligdsHJ ~S"l-5,:~ ;".'5 .. e~prQ e •
Comandan~q. »,Bpdrigo Véie~;fad~?n'de.qn~yara.• " ~,.o batallónd~ Ph\~l:: •...•.•.•.••..•• lO diciembre 1875.. ~ ..
Otro o ). J.<,¡séAránte~:-ll.YSanJi .." : Ji_scuela, P~ntra. l de IJro •.••• , •••.•.• ~ 24.. j~lilwJ§,t~ El de temente coro·
Otro.. " •..•~ .. RoJSérto BeulOzábal y Wite•.•.••.. l,lJ'r l'egunIento Montado 23 mayo 1810...... ne1.
Otro .• o., •• :. ,. '1;óséBelmQnte y Guiúiéiá. : •..•.;. ;.::, ~.q·'ÍdeIÍlid..... , .•••..•.•.••••••••.• 28 septiembre 1875.
Capitán..... J EnriqulOSá.¡iahez Bernl}l ., '.' .,' .•.•.• .6.o b!lta116nde Plaza •.••.•..••••••••. l~·:!l1:@",~bJ.';e18.r-5. \
Otro •••••.•. J> Gabriel Mazarredo y Taniatit...... B.a l'egimi~rito,Montado ~'3meíi'l·t8'l5·;:: ••.
Otro...... ;,¡,: I JoBé:de- n~Iib y t¡uiI1ol;.'¡·;~ ¡,; ., .' .. Museo 'del ai'nia...................... 7 julio 1875 •••.•.
Otro•.•• , •.. :•• ,»..:M.an.~;M~n~®y 6.o1et '.' ~ •••• ",.; 1.~r regiWi~:at~ ele Montafia •.• , .•••••• ':'nll'OO:J11lM'5~,'; .••
Otro........ J Joaquin Castelló y Carra¡¡CQ ••• F •• " fden~ Í(I,.M;Qll~do.................... 2 septiembre 1875.
Otro .•..•••. ' »Agust~n Luci? y Hue1·tá:.:::::·; : • ~ .• 4~o battillóri ~Q,PI\\-W": .,••••• '.:.'1\ !f'" ¡2??t~c~¡:~,1.s¡1;51~'1 ;. ':?'i .0[;:' "
Otro•• h .-1:•• ·~·J.i'ran{)lSCQFeii:l.ám1.ez- PUéhte·; ••'.'. ;'f.' P,Ílir:quade ~aqIz :: ....... :. 2l: Ilgó~to'.~8!,5. ''C'''. ,:, '.j'" ,1< •
Oko"... ';,:.'¡ ,» ~ólf.,de.iR.o!Jae:ch.!!'Y:Mfl.lílclJ.l'/-c¡ttorttJd~l\l d~..Xl,i¡oqa.l ;' ,·;l·.: ¡j.~t·J L~:"'~'t !l5'l'l.O'\>'íe.?iibre 13;t5.; J , ,d. ,.Ul~ '.
Otro ••. " " »JesusEgafia y Oquel).a;o.••••••.• ro' ~ 2 .. 1'e~!mle.ntOJdg.M~~Ü¡¡;:ija. "'1:q"'í!j ',< 2ít! ¡[dthn u¡;áj~ h."f~ ]f¡¡foo¡¡,ili)mand.ltnte.
Otro........ l> M~lluel Pardo y Salan,? :~~:. ;:. ~ ::';'.~' 4.11 Íi!éDl·:N!Untlldo: .. : : ,. '.' ~ ~ 23,id,~¡.u.lB!JS,..!.,t " .', : '.' 1, ~ ." .:•...
Otro., ~ 1 18140\:0 GOflzález Carpmher l,er ldem Id .• , 24 idem 1811>...... .
Otro ·.: 'J'IgnaCló Gomez Cánovas Supernumeral'i:o.· ~:•• I~ ·~: •• ~ 7-jnlio187¡:¡;;·.:••• ' ,; ¡, ','."
Otro •..•• : "'1 I .Au,gus~p E¡¡teban y L.::r:¡;áb.al ••.•. ",' Fábr~c¡¡. d!~ ~ubi.a..•..,. '.' , .... ~1 ~delll; ,18il!>·•• ~ ..... .' ;j ,¡; ,'1
Otro. :f AntonIó Ménacho :re~rón •• , .• , •.•. l,er regimIento de Mont~ña •.••••••••", (\ Id.em 1~7.5r' . ",'. <. • ~'''',
Otro........ ) Tomás de ER&>,y·El!tpats':'.·::.} :'::'!-:'. ·Aoo¡ft¡mip; General :MHit\\l'~ ... ".'''.... : 116' troVieJhJ:ftti.18'71i'. ." "
Otro .••••...¡» José Calera y López Argüeta Fábrica de pólvora de Granada .••.,,; .'•. ;::4 ídem '1871');:• .'" '1" ;;"". q
Otro 1 J Luis Herruírilillt'¡yTBs'l'bero ;;.~.~ :~. ; &.0 bntallón:,'de Plaza •• ~. o,. '.~ ",' ,. J4dicj.embré 1875 : r,: .' 1.1' .I .<' ':'-' '. .' l.. .,::). '. ".
Madrid 20 de diciembre de 1892.
- .....
~ .',, {'.. ,. r· !. ~ ,
L?PEZ b9~Í~G'SEZ
,'.' "
7.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En villta de la inst'ancia promovida por el
primor teniente de Infantería, D. José i'Iartínez de Lacosta,
en súplica de qu'e so li abone' el importe del pasaje de
puerto :R~C9 ~ la Penin~ula, que satisfizo de su peculio al
Iregresar conliconcia por enfermo.' el Rey (q: D.' ji.).' yen sunombre la Reina Regente del Remo, ha tellldo á bIen acce-
der á lo solicitado, enatent:íón.á que POi' real o.rlien de 11
de noviembre próximo pasado (D. 0, núm. 248), se conco-
dió al interesado 01 regreso definitivo á la Peninsula por
httber cumplido el tiempo de crbBgatoria permanencia el1
UltraIl3.ar.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
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-__•• ._..... .. reo_u ...J_....~_ _~ ~'''''~~'~.''III "4." •• 1'7''''_''''_tl--~ ...'"r~ .....~,...r:wo~ J
demás efectos. Dios guarde á V. E. :mucholl añOB. :Ma·
drid 20 derliderobre de 1892.
~. ,¡ . LórEz DO:MiNGUEZ
Señor <mpiJtt~:~naral:deAn4.alacia; .
Scñoí-ei Capilith ~en'ernIde la Isla de Puerto :tUco él Iri:speci
tal' general de Administración' militar"" :: ,, ,. ,. '-"
, '. 1 ',; J~;¡ i,.. ' . ,'. { ¡.', ; ;. :
""títU:ttLARRS"Y rÚS~QZit!~r~E~:'-': ','-'
DE U!.~CRETARiA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
1.·~·1 ~J .clHh::c::J:. h ·;LICDOIAB: ;'} '_ .... ~
INsp1\f~e~~~:¡;j:bÚ;#<:~t ':biIT:'iÚi~,~Bi=n' '±vrf!.I~AR
~. ) ~J.) "t.ti',.; "~ ..... , .. , ....~,:' .~ f ." J., . ,
Excm9-: ~'!. :l3;n, ('{i~tud:.ae las .;f~cullai¡.eEl que, m~ como
peten, concedo licencia de p~G\1l.U'f'a10t:\jmps. y;.91igialea del
cuerpo que se expresan en la siguiE:nte rol'acióa.' qtil:i'émpie·
~n c0n,J)!~~~~~1 mas y Bon~e~al y. -~q~!llhu~, GOJ;J..,:O.,·~oluan
Mar~Í1,1e.z.1: Cprtin~f pqr,Q. 1~~ :pu~tOB;m\€l· pJl.ln P:Úl'l~1J.lj. .w. h¡¡
~.Ii!inJ~~l~"J';:' .;,:,.>.:".' 'f!', ;,¡;",,: ,':,,,., :".:i.i"'~l.)
,: ;,ljJpjljgo,~y. )YklJaJ¡~ !W e9~~lJYJJ.eJ:fj;o :Y~ ~~e(l~p~\ 9mmb
guicl1tea. Dios guarde á V. E. muchos años...~~1~ :,ajl¡
d.e.fli&i~N}bd~ ;l~~ •. ' ,,(, :i.'. ;J'ji;f:, ,''¡ ,.~;;I: ".1
J:: J:;·r).,;Ilc ,a.).i1n~'·L,:;:" .: ,'1 i; <)h¡;»."~J;lSJncllf¡tlíll'j!íh\
~~\;~: [ ';~J i/;.\,¡1ii')Í~~ih ~~L
Excmo!,$a.fi~<Vapitán gonoral de Valencia.
Excmos. ffimbtea C-apit¡Ü~élf )telteiimlg. dlé'¡G'tlsfili¡r'la'Nfi6+.i¡
; Cat.alsúia y, Burgos, :Iín;pec:tl{r-'g&rel';.dl <la'!'AaminHl'lraoIDd
,¡ ¡ [P¡'üUtiI!i1 ~!lllet3¡SlN.tviná¡:i~ d,ij}¡,f¡bpidácldl@iú\' ele
1 : (Cnstil.'ln ~t NUb.'tll;y,OOal:hñá yAiklíiJl~eaiiID.ireeOONEHSuh.
.-' hl~p~utOJ:'ead6J1ádioor;Mil~aai :dii V;Ílleticla;~~~/
lr¡·;;~[/~ :JI., 'if;jHi!:: r)i~~biH;~G ·~;'1
I
Relaett~ qú¡nt'éitii
:;' .::"Z~,.~v.t.i.;:.;l ~1,J ¿,jl~;';:":!hO~)~ .?Gti'~;)~G v ¿'>ic~ '~;'iu[I 0301 &!J f1Cle
SubintJ~ m4dicGJ"a D.,Cl'ffitébalMa& ;"Benn6bal. o ..... gireetor'delH~ftr¡iHtar-aO'·v:u:~~.v:«. ' ~y-Bnr-
',i gos. ¡
Médico 2.9H .". LO,... .... "Joaé Fefnández Salvador. '" .•• 2. 0 batal\6n del 'i'eg. In!f." de Vi7Jmya:; ';,. Castellón. ,.
Otro !...._••• _•.• ~...... ~ UbFildo C(}diul'J. Zapic() ldcro íd<íd. de Sevi1la~••••••• _ Oril1mllay.M.adJ:id
Farmacéu#eo: mRyor•.•• » Juan Martínez Cortina •.•••••.•1 HOIlPital'militar de VaJcncia .••,~', ...... o !,imela'.
~: ' .; . . ,. '" . "': .
Madrid 21 de diciembre de 1892.
' .. 1 t· • '( I
Excmo. St.: En virtud de las facultades que me como
peten, concedo licencia de Pascuas para Villaviciosa (Oyie.
do), al médico primero D. Rafael Baibfn y Valdés, que sirve
en el primer batallón del regimiento Infantería de Bailén
número 2.4:. . .' .
Lo digo á V. E. para su conodmiento y efectos consi-
guientes. bios guarde á V. E. muchos años. irraddd 21
de diciembre de 1892.
J. Sanchiz
Excmo. Señor Capitán general de Burgos.
Excrnos. Señores Capitán general de Gtl;!tilla la Vieja, Ins-
pector general de AdnúQistracióíl Mi1'itar. Director Sub-
inspector de Sanidad mmtarde Caetilla la Vieja. y Señor
DireCtor''Sublnspeétor de Sanidad Militar,. de Burgos,
Excmo. Sl'.:En virtud de las,facuItadeg';qug n1o.COlll
peten f concedo liGenci~ .Q..eP::¡scuá,s á198 oficiales,del cuerpo
que se expresan en la kiguiente relación, que empieza con
Don José Aranda y AlOOuce y termina con D. Enrique Gala·
trava y T.orres, para lo~ puntea que en las miamaeJ :se les se·
ñalan. . ' . ",' ' .'
Lo digo á V. E. para su conóélniiento y efectbs consi·
guientes. Dios guárdé á V. E. muchos años. :M;addd 21
de diciembre de 1892.
, J. Sa1!cJ¡~
Exomo. 8eñorCapitán;generaldeAiídáluCía. " .'."
Exomos. Señores Capitanes generales de Castilla la l'~ueva,
Granada y Extr~adura, Im¡¡P,E1c'tql'genE?ra.J de ~~ii~~ª,'
ciÓlÍ militar,Director'Subinspector de' Sanidad' ~mtár' ife
Castilla la Nueva y:Señores Directores Subinspéctores de
Sanidad Militar de Andalucía, Granada y ExtrlJmadura,
,. "~o • "., .••. ,. ~ , .• - ,.,' .••• , .••. ,'.-_ .~""._ •• ,~...,.....,.,_ - .,.~,-"'~"'"' '""" __
Relcw'ión que se cifa
-- ."
.. ...
. _..
_.
......"" ... ' .....- .~.. " ..
PUNTOS PJJ\! LOS GU!LES DESE!JCL! LIGENCIA
Clases NOMBRES Destinos
Pueblo PrOvincia
~édico 1.o•. ~ ... D. JOSe Aranda Alcance....• l.er Bog. Montado de Artilleria•••. Madl'id, Málaga y
Atarle ..••..•• Granada.
Otro .•... u ••••• » José Navarro Cerezo .•. '" Secretario Dirección Subinspección. Huelva ......... Huelva. •
Otro ......••..•• ) :Manuel Martin Fernández. Regimiento Infanteria de Soria .•.. Llerena ~ ••. '; ••.. Badajoz.
Otro 2.°•••...•... ~ José Clavero Benitoir..... ldem id. de Granada..•...•••..•• Cádiz:....•..•••. Cádiz.
~~~~~~é~Ú~~:2"q:\: Eduardo Rao Recio •.•... Idem de Zapadores Minadores •.•.. Carabanchel. •••• Madrid~Enrique tiaÍati;ava Torres. Hospital de Sevilla.•.• , •• , •••.••• Ginie:tia ......... Jl1éu•
. -. ,.~ ..-. , .... ""."............. ~ ...~ ......
..., 1,
Madrid 21 de diciembre ele 1892. J. SancMí!.
.-', .
. -'
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[-~':--\;-¡:r:-'-, ---;--:~ , '\ .- :-.,-,-i-·"~7·,~:'¡;:¡j":'í'?""""'--' ,-oIt'".~-- .•,. f .?ilj~';j~~-
r:rcEx,[1n&;'f5r;:'::'En·"ir't1i-d.dé'Tá~ 'ffrCtiltád~~I:qM I:i'fe:·edrh" Excmo. Sr.: En virtud dolas':ftÍimniarér:liqiliJoJ:h~' como
pétOt1, clitr¿eÜQÍieeheHf\le 'Pdsctitiá; p:¡U'a; I\-IudrHlr 2furag~mt§ peten, coI1COlló Ucénciada Pascuas para Madrid y la Coru-
'Valladolid, al médico segundo D. Esteban Gutiétl:fe~::-del ña, al médiao segundo D.Ft~ei\¡co :al'aíil.\Y'~l1ñi-údilZ, que
Oliliu;' <i{¡t}·pl¡.'-bs-t!dibá)s'Eit~'1-cJi.1ó~ ~ii m: ;:Fáhjicd de':Airtm~ria PF~wtarus s!'lrv,iq{}l~ ~q I>~ ~~gj:ll?-d?; lx1,;tp4t¡éjl} J1ffi¡;~~gim.iento
~e ~:~M·. ,: ',".: ¡',:;;Í:}':!i1 .::¡ -; ;; :;l·!);n.~ ,"1(1 .~~'w.:,:, Infantería deIPrínclft~,t.!~~?,-~'jl;~h~;'!i!~,l\,).1, f,,'!:}l':';' .
Lo digo aV. E. para su llonollintiiHrth yf::efi:!~·j:etlné'iiJ ~_1;Q-ª!A.9~~_.y~.J1) ...J2f\J;L¡:¡.\1._w~n,Q.9l1\,1ie.m.Q....U1z.~Q!l.-..i)Ollsi­
guient~¡h.r~o.a guarde á V. E. mucho~ años. Madrid 21 guie~t~s.,.~ p~f!~~Uttr:~~;Yt E:,1X\\l$As~Í1*?~'1~~~rid 21
de diciembro de 1892. dlil dlCle'fu.lt*~4,1Si)1J L ... ¡ '.. -'-.: ._ ; d ;'....a.;J..;r•.:~.
r:¡";;:,~r;'J '-J,b : .. : "j':'.' .-.). 'f""tt·:'¡l.fi¡·"pu' "".''! ,., ,J' 0' 7{.'/l... IJ}I:'" "; 2·}1;'~(.'!~~(I·¡~:1¡:~n (f! {~i:lf.T~1.1J::~¿ijz.:
~'J;~iJ!!m:,~p~~B~fllfl:f?i~~c1.o)º¡lsN-l1a\la;Vi~ja~.c:",;,~.,:' Excmo. Señor Capitán gena1'a1 do Castilla la Vieja.
IlJXomM¡r~rej;C'hpiltlrrgJs'gtlJ*)rtdes.a~~&ti1Ia:ló\~a y Excmos. Señores Capit¡fuf¡)s"g~arésde Castilla la Nueva y
,'L· ':A;~J¡IilBpé:bWIr g&~¡da¡!Ard!hinistrt\ci6nCMioo.ti.,:Di-:9~~~~'1:rnf~!.,H2f,T~~e.t¡a\ de .A;~is,~~c;if~l~~ta:' Di-
.f:;fbetJcrrkta13:i:ílLi1'lspro~·~ di)¡S:mM&dOtIilitMi dé ¡Cbetina la 'r@ctores Bubml3pectores de ~arudad MIlItar de CastIlla la
N~fiI~ Qillllrlll91iW VI,-,jIs,JjI~ñni)Ífi¿ftJ~Q}l':tluhi~p~Ctol' " .iNuleva 'y ¡Ca~tme., ~I:t Viejá ~IS~'flióf' Diiootor-SuMnfipector
de Sanidad!iilitar de Aragón. ;;dastulilffi:d MiUtar'dé·~itiia:·;·iI:.L,··, 1
\ '
( )~ . f
;
"l·~!.:;~ "1: INSpECCIÓN GENn¡,~Af.:;DE n'J'FANTERÍA.-SOCIEI!4R,PE SOCORROS¡ MU'rUOl?;"
R~éN,de11og:sefioressocios de la misma que han fallecido: en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
_ d2s. s~e.~iene.la dj¡,posjnjón ter.ceu..de la.cir.cular da14 de.f~br3l'o.Ml.añ0FÓXimopasado-(D.-O.--aY.m-..-36}.-OOilc%Jl:pre­
sión de los horelIeros y cuerpos encargados de la recaudaoión,
·.;uf! : dl.'l+:H~~~~.H~.(l. .:'.,<',~; r. i;¡o'".~: .," ~ ¡ ••.. '
FECHA
del fallecimiento
Cluse¡
Dia Mes Año
·Oose'rvácionea
• t. '.,_'
, • r
~. r;f /'!: ...-:' 1"'
C!ll'itán..... • ~rlllnl('l Chal'il1tl:.~9~hrer.(t.~ .....
_.' "1. -: •• '
1~ sepbre. 1802 Su viuda D.' JuUaua Jiménez·..... Zonamilitnr de.T"r,rngonan.o 22
29 ll¡¡",bre:. 1392, Sli id'. '1).- ÉUBchil. TeófilaÁstrfanLH.eg. Inf." €l'ell'l:iBeipe nÚm. 3.
10 idem... 1802 Su id, D.' Elena Gil Ramos........ Zona militar de Castellón n.O 39.
1.0 octubre 1802 Su id. D." BaltaSllTa de la .Plaza"... 1dem id. de Madrid núm. 2.
•.11.,. n""M-a.I~ f§u td;'D,'I~abel1?<'rtantlo Ri'ct> .. :. . ,.." ·:ftronrttr. tl~"1"ll'l'E¡ttTrrró:m: 5,
1.° idem... 1892 Su id. D.' Julia Vi1laTrubiu........ . IdBm id. de Il1:¡xgo$ numo 98.
22 octubre 1892 Su id. D." Jasef;). de NOrl1 Garzón.. Idem id. de Huelva núm. 30.
8 novbre. 1802 Su id. D." :;iraria Carrión Lanchares Reg. Inf." de Pa\"ia núm. 50.
3 diebre .. 1892 Su id, D." Martinl1 de la TcjfJrl1.... . '. . Idem id, de Asi,.nú;Ql. 59.
18 ,octubre 1892 Su id. D.' Gumersinda Losada ..... !:'ara -que cumpla éltés- . , .
. . taIDCJJto., •.•".,••..•. .zon'lo,nüUtar '¡c..c<:ms.e n.O 53.
1.'" dicbre:. 1592 Su id. D." Baldoinei:aJiménez..... '. Idem Id. de Lá GorUüa núm. 50.,
.",,, . LamitM.pa:r.N1I1,,,¡:i>!!09.¡' "i,.''-y la 'otra se' (fivídira
: OJ1, óuatro partes 1l)'u",- ' ,,' :':-: .
"les I entregándoso la
1\: ~·i("·· .--Ürtv: ~ correspondiente ú. ,. i~"
. D. Antonio á su ma'[Su id. D.n Maria González, su hijo éhXl, Y'.el'rooto se g i; ., ~: ".:::.
8 agosto,.1802J D. Antonio y cntenados. D. Ma.- r""rá á la Zona, de,Reg, Inf.'dc CU?llNI uúm. 27.
.' j nuel,D.JoaquinyD.LulsCllapl- AVl1t1.pnralostreSl ' .'
·1 nal Gonzr.lez ,....... entenudcs, de h ien- \.
"',' do depositar la do .• .
'" D. Luis hasta su lila,
. , yor edad en la Caja
da ~qr¡;P& de d,iclJ,o ~".
plluoÓ ; ..
!10vbre, lf)9~ Sru¡ l,¡j!\S D." :Modesta y p." :v:orfltelJ;~~iJltrplUyéj1dose, qn.d9S!. . '. ,," ¡'''', :';,;: ,,'
. . r, partes igualés.. ', .. ;'" ld:em Id. de ..mllgoz'a llt\in. 12.
'P ." ,- r l '. .' tEJWel'l4ndDse e.l.~.? ,{let· , ' .' "
,lJ'lNJ'1 1, ,¡;¡!r.!¡:¡;,,j ').' ,,·;,';l'h'~"O .~.'r,); .,; . ,~,,' . '. • ,f lo reÚl1udtrdif¡t'Íláñ'I1"· .. · '. ,'. __ ,,1.) "
~~itf¡W;<!~ '2.\fW¿i~~\t~:",gáS 'rii'á~¿::!.:;:: ~ 11 ó~t{¡~1~ 1M~f#l1Úd' D." Felisa, Luisa YFed~;iqÓI ~~;~~Í'';t:r~~[g,tM~~)io~k¡~iiila~,'J~ 13~;eelonltn.° 14 .
'-1,t) 1t,tii'L:: ..,ht,~~¡O.~·· :.'l.' .:'.:'~ .,·.:f'<f1···,¡ ..... : ~ ;.'" "'-•. " . ' ,·<.ffitté':"lof?h~JO'Sierepó- '".> <:.~,~. ~. ¡ ...,l'.; ..
~'<f, ~~:,')': •. <I..'-j·~::; ..I!>,:..\ "".!'!" ,~. ~ ::; "~,<';l··':o< ' .' ~ -: 'sitándosc en' la Caja . .
'::~r:.I',;:': :'.':".',1'..- : ',r" .\ ,.;;,,;;, .'~." .. '. , .., .' I de Allorros ¡
Capitán..•. D. Tomás Lüzcano Garcia...•..•...
otro... ..... .>.Jalusti"ªpo .Dl'i~ lfenero..... .·r.:.'
Comte..... • León Palacios Llorcos •••••.•.••
CapitD.n.... • Luis Fernández Guinea ..
~;w..J;,.......;Il,Ug~~·"' '·..'N;.·.
2,° j euiente r. Inocente Cilleruelo Velas(:o.•.•.
'1'. CoroneL' • "Antonio Torre 1<'iguera ..
1.irteniell~e »JGaqu1n ~ra.rtínezSánc.-hez .
Otro........ • HicllrdD Vi;tar Oliver, .
Capij:!;n,í¡ ,,,. • 'Jlall'llel'RilJIi~z·Glltiéi:rez .• ¡;
Quédanen fin de noviembre. ••• • .. -sy -s2
.. , _,' ..• , ' .."""'" • ',,,_~ ,,' .",.. , ' '., ,~,,", '.""'.- r"·
Existimion: fin de óctt'lbre¡ .•......
Mths ~ ~ .
Suman... '.~¡, ....... •••••
Ba.jas•••••.••.•
4
4
})
32
})
32
»
(l >'l (l ('} :-' t" ~ >'lo 1::1§ o i g ~ ¡:;, o... S !-'l.@ g. (O. >'l >'l >-3
'"
<> i>~1::1 ~ '" '" '" og. • <+ 1::1 ~. ~. '" ~
'" · '" iRr· : '" g '" ro S
: g a a ~fE
'" ~· ... ." '" g ..,;
• o
'"· ,
-- '"
2/!5 461 1.025 2.279 2.714 1.134 1 7.B96
2 4 7 Ü 12 » » 3/!
----- --
~
-- - ---
247 465 1.03'2 2.288 2.726 1.134 1 7.930
» 2 3 5 f) 2 » 21
- -- -- - -2·n 463 1.029 2.283 2.717 1.132 1 7.909
Madrid 17 de diciembre de 1892.-El Inspector general, P'rúno de Rivera.
IMPRENTA Y Ln'OGMl'iA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
700 ~2 di6iembre 189~ D. O. aúm 2f.O
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SECClüN DE ANUNCIOS
..:f"~_".-...-.....:;,..,.....-.II__ _ """"'_ ~",, ~__..~, _./'_.__...,.._"'_ _..,...._ _ -. _ t .. a·_ _ .._ _
OERAS EN VENTA EN LA ADltINISTRACIÓ1~ DEL « DIARIO OFICIAL ¡)
" . .. .~'. '\.
Ycuyos pedidos han de dirigirse al AcUniniBtra4or.dell'lJismo, así como para. todo cuanto7....".\e\fiT.. "al Di~iOO~~~;l y ?<,leJlpiónLégisia.ü,ya. ~n s~ prt~ r,~~tratf.(.rT
.. .' ,'~ •. \ ), d
Las subscripciones particulates. al DIAl'tIO OFtCIAL y Colec.ción Legis-iatiJ/a, dará'u cbmÍ-epzoJ
precisamente, en cualquier mes que sea el I.o do cada trimestre. El precio'de"cada: tfi'meslre;'-
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se cómpre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 5o céntimos. ..
Coloooión Legislativa. del año 1875, tomos 1.", 2. (i y' 3.o, á 5 pesetas uno.
Id~ id. d~ 1879, 1886, 1887, I.88~, 1889, 18go y 1~tJ:~ ~ ,JO pes~tt&lln.&:,:.., i -\' i~ .
Cartilla de las leyes penales del Ejercito, arreglada' al CódIgO de Justlq~MlhtárJ p~r,eJ audItor de
guerra D. Javier Ugarte.-Dec1áradn oficial, para su lectura á las clases d€ tropa, por reates
órdenes ·de 19 de mayo y 9 de junio de 1885 ,reiteradas. P0);1.a<;l~_6 .:de febre~o,,_d.e:,~'~~
(D. O. núm',2g), á 50 céntimos ejemplar., ' J', -,X /. C.t
, .; 1 ~ : OBRAS iN vmr.t'A EN. EL DEPÓSITO DE LA ctt1ERRA' ,-
-
y cuyos pedidos ha.n da dirigirse directa.mente a.l Jete del ~ismo
Dispuesta la publkadón del nuevo mapa de Zonas militares pOl' R. O. de 7 de septiembre, se naBa á la ven-
ta en el Depósito de la Guerra á 0';)0 pesetas ejeml?lar.
Instrucciones complementari3.s del Reglamento de Grandes Maniobras.-Precio: 1 peseta.
Instrucciones y Cartilla para los ejercicios de Orientación.-Precio: 0'75 pesetas. ;,
Mapa, militar itinerario de España.-Se h~.1lan de venta, tiradas en tres colores, yal preoio de
2'50 pe5etas cada una, las hojas de sign,os convencionales, y las que, l:lU orden d@ colocación, t¡enen los uútna-
ros 45, 46, 54, 55, .56,64 Y 65, que co:mprtmden, respectivamente, parte da las provincias rleMadrid, Guádala-
jara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Gwidalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-l'oleclo, Cáceres, Badajoz, Chirlad
Real.-Mlldriq, Cu~p.ca,Toledo,CiuqadReal.-Cacnc~,Valencia, Alba-cete.-Bad¡,¡jox; -ciudad Real, CórdQ:pa.--
Ciudad Real, Albacete, Jaén. ,
Vistas panorá,mícas, reproducidas por' medio de la fototipil'h que han de ilustrar la Narración de la
Guerra Ca'rlistct (fe 1869 á 76. El p'recioseñal~4o es el qe ()'75 de P!3~~t~ l~14~nª, :?'\'lmP-N <I!N s~ l!dquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatro::! d~ operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. . '
Hasta ahora Sl1l han repartido las siguientes: J.lfañaria.- Vera.-Castr() Urdiales.-Lumbier.-Las Peñas
de Izartea.- Valle de Somor~·ost'ro.- VallfJ de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-BergfJ;.-
Pamplona -San Felipe de Jdtiva.-Batalla de Treviño.-Ghelva.~Berga (bis).-Castell{ullit de la Roca.-
Castellar M Nuch.-Monte Esquinza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-To-
losa.-Collado de Artesiaga.-Pue'rto de 'Urquiola.-Batalla de Oricai~.-Jl/orella.-Gantavieja.-Puente de
Guardiola.- Yalle'de SOrJwrrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.~Puebla de Arganzón.~Peña Plata:-
Irún. -Sima de 19urquiza.-Puente de Ostond.o.-Guetaria.-Montejurra.-Orio.-mizonde.-Pui{fcerdá.
- T.i1stella. .
